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Reina Claudia Bavay 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Elíptico-redondeada o redondeada, algo deprimida en los polos. En general, ligeramente 
asimétrica con un lado algo más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano, castaño claro. Superficial, situado en una 
depresión muy ligera y algo desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Bien perceptible, de color grisáceo indefinido, transparente, hundida y a veces hendida en la 
cavidad peduncular, en el resto del fruto situada en una depresión muy ligera o completamente 
superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura y poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura, y 
menos y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano, fuerte. Muy pubescente, 
casi tomentoso. 
 
Piel: Recubierta de pruina muy abundante, espesa, blanquecina. Pubescencia muy abundante por casi 
todo el fruto, pero sobre todo en el polo pistilar. Color: Verdoso o amarillo-calabaza claro con manchas 
irregulares más claras. Sin chapa. A veces con salpicaduras y puntos aislados de color carmín. Punteado 
abundante muy menudo, a veces formando grupitos compactos. Blanquecino, con aureola verdosa o 
imperceptible. 
 
Carne: Amarillo-verdosa o ambarina. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Medianamente dulce, 
refrescante, muy bueno. 
 
Hueso: Adherente en caras laterales, rara vez libre. Tamaño mediano o grande. Elíptico, con ligera cresta 
ventral. Surco dorsal profundo y ancho; surcos laterales poco acusados. Caras laterales semi-lisas en 
parte central, rugosas o escabrosas en zona pistilar y con bastantes orificios junto a zona dorsal. 
 
Maduración: Primera, segunda decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
